




















































































































































































































































































































































































































































































体面 呼吸 1回換気量 深吸気量 肺活量 肺活量 比肺活量 1秒量 1秒量1秒率（予）最大換気量 最大換気量 比最大被検者　目 ????表積
m2
　数
回／min ml ml／cm ml ml／cm
? ml ml／cm
? Vmin1／min／m2換気量　％
全日本バレー 185．6 76．92．01 13．9910．9 18．5 5572．2 30．0 ll3．3 4498．3 24．3 92．4 177．1 88．3 101．5
ポール選手 ? 峯※ 崇※ ※※ ※※ 娠楽 ※※ ※※ 娠楽 豪崇
N＝13 5．83 4．310．08 2．56 15ア．87 L86 440．96 2．03 9．15 361．32 2．17 9．27 12．26 4．95 6．go
日体大ハン 172．165．61．78 15．71008．3 18．7 5206．9 30．2 112．9 415L5 24．1 88．8　　． 180．1 10L4 116．3
ドポール部員 濠※ 寮峯 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
N＝21 3．98 3．78 0．08 2．52 102．93 1．38 426．89 2．08 7．72 500．90 2．84 10．70 ll．79 5．67 6．55
日体大パス 174．265．5 1．79 15．7927．9 16．7 4836．6 27．7 103．4 3826．122．0 82．7 149．3 83．5 95．6
ヶット部員 ※娠 ※※ ? 豪
N＝10 3．56 4．69 0．06 2．76 70．29 1．23 505．47 2．63 10」7 347．20 1．78 8．47 7．μ 430 4．82
東大自転 167．6 57．01．6418．3 778．3 16．3 4382．7 26．1 97．4 3664．6 21．9 8L5 146．2 89．1 102．0
車　部　員
N＝10 3．24 2．87 0．042」5 93．12 1．ア9 458．89 2．66 10．42 340．11 1．的 7．柘 14．27 9．34 10．84
東大一般学生 168．659．6L6816．9 785．1 16．5 4267．6 25．3 93．7 3607．6 21．4 792 149．9 87．9 100．3
（対照群）
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第7図　1秒量（予）
一 ノμ一
